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En aquest document s'han recopilat totes les publicacions realitzades pel professorat del Campus 
del Baix Llobregat de la UPC durant el període comprés entre l'1 de Gener i el 31 d'Octubre de 
2010.
En primera instància, s'han incorporat les referències que apareixen a la Producció Científica de la 
UPC,  i  posteriorment s'han comparat  i  completat  amb les  que es  mostren al  DRAC.  Els  noms 
complets de cada autor o autora s'ha extret d'aquestes dues fonts.
L'estructura per cada autor o autora es mostra a la imatge següent. Es llisten alfabèticament les 
referències de totes les publicacions i s'indica, mitjançant les icones laterals, si el text està ubicat a 
UPCommons, si hi ha l'enllaç directe del text o si no està disponible (absència d'icona). A més, es 
mostra el departament al qual pertany l'autor o autora, així com el número total de publicacions 
realitzades en l'esmentat període.
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Belmonte, A.; Kahn, J. Analysis of a field conjugation adaptive array for coherent free-space 
optical links. Applications of Lasers for Sensing and Free Space Communications Conference. 
2010, p. 1-4
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739 Montoro, G. [et al.]. A Method for Real-Time Generation of Slew-Rate Limited Envelopes in 
Envelope Tracking Transmitters. A: IEEE International Microwave Workshop Series on "RF 
Front-Ends for Software Defined and Cognitive Radio Solutions. “Book of Abtracts”. 2010. p. 
1-4. 
[1]
Bertran Alberti, Eduardo
739 Bertran, E. [et al.]. On PAPR for Combined Modulation and Access Techniques in Configurable 
Radio. A: 2010 IEEE International Microwave Workshop. "IEEE INTERNATIONAL MICROWAVE 
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Blanco, M.; Ginovart, M. Introducing the normal distribution by following a teaching approach 
inspired by history: an example for classroom implementation in engineering education. A: 
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de Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas”. 2010. p.351-358.
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